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ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGEN 1986, maj
1. 15-74-VU0TIAIDEN TYÖVOIMAAN KUULUVUUS
15-74 -ÄRINGARNAS ARBETSKRAFTSTILLHÖRIGHET
Muutos
Förändri ng
vuosi kk -  Sr mSnad 8605 8604 8505 8605/8505
' 1 000 henkeä -  personer %
15 - 74-vuotias väestö -
B efo lkn ing i  ä ldern 15 - 74 3r 3 718 _ 3 708 0,3
Miehet - Män 1 821 _ 1 813 0,4
Naiset - Kvinnor 1 897 - 1 895 0,1
Työvoima -  A rbe tskra ften 2 609 _ 2 610 0,0
Miehet - Man 1 367 . 1 353 1,0
Naiset -  Kvinnor 1 242 - 1 257 -1 .2
T y ö ll is e t  - Sysselsatta 2 438 _ 2 461 -0 ,9
Miehet - Män 1 274 _ 1 272 0,1
Naiset -  Kvinnor 1 165 - 1 188 -2 ,0
Työttömät -  Arbetslösa 170 149 14,2
Miehet - Män 93 - 81 15,5
Naiset -  Kvinnor 77 - 69 12,5
Työvoimaan kuulumattomat -
B efo lkn ing e j i  a rb e tskra ften 1 109 _ 1 098 1,0
Miehet -  Män 454 - 460 -1 ,4
Naiset -  Kvinnor 655 - 638 2,7
Työvoimaosuus - Rel. a rb e ts k ra f ts ta l ,  % 70,2 70,4 -0 ,2 yks.
Miehet - Män 75,1 - 74,6 0,5 yks.
Naiset - Kvinnor 65,5 - 66,3 -0 ,8 yks.
Työttömyysaste -  Rel. a rb e ts lö s h e ts ta l ,  % 6,5 _ 5,7 0,8 yks .
Miehet -  Män 6,8 _ 6,0 0,8 yks .
Naiset -  Kvinnor 6,2 - 5,5 0,7 yks .
2. TYÖVOIMA -  ARBETSKRAFTEN 2 609 - 2 610 0,0
Ikä 15-24 387 . 397 -2 ,5
Ä lder 25-54 1 915 _ 1 897 0,9
55-74 307 - 316 -2 ,9
15-64 2 586 - 2 578 0,3
Työvoimaosuus -  Rel. a rb e ts k ra f ts ta l ,  % 70,2 - 70,4 1 O PO yks.
Ikä 15-24 53,9 54,2 -0 ,3 yks .
Ä lder 25-54 90,6 - 90,5 o . - i yks.
55-74 34,6 35,9 -1 ,3 yks .
15-64 77,3 - 77,2 0,1 yks.
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vuosi kk - ä r mänad 8605 8604 8505
Muutos
Fönändi-ing
8605/8505
3. TYÖLLISET -  SYSSELSATTA
1 000 henkeä 
2 438
? personer
2 '461
%
-0 ,9
Ikä 15-24 350 365 -4 .1
Ä ld e r 25-54 1 837 ■- 1 826 0,6
55-74 25! - 269 -6 ,6
15-64 2 416 - 2 429 -0 ,5
P a lkansaa ja t -  Löntagare 2 063 - .2 073 -0 ,5
Y r i t t ä jä t  ja  y r it tä jä p e rh e e n  jä se n e t -
Företagare och företagarfam iljem edlem niar 376 - 387 -3 ,0
Työssä o l le e t  -  I a rbete 2 193 2 294 -4,'4
Työssäoloaste -  R e la t iv t  n ä rv a ro ta l,  % 89,>9 r 93,2 -3 ,3  yks.
Y lity ö a s te  -  R e la t iv t  ö v e r t id s ta l ,  % 7,6 - ¡10,1 -2 ,5  yks.
S ivu työas te  -  R e la t iv t  b is y s s lo ta l,  % 5,4 - 6,1 -0 ,7  yks.
O s a -a ik a ty ö l1is e t  (1-29 t / v i ik k o )  -
D e lt jd s s y s s e ls a tta  (1-29 t/ve cka ) 183
"
218 -16,2
4. TYÖTTÖMÄT -  ARBETSLÖSA 170 - 149 14,2
Ikä 15-24 37 32 15,0
Ä ld e r 25-54 78 - 70 10,8
55-74 56 - •47 18,6
15-64 170 - 14? 13,9
Työttöm yysasteet, % -
R e la tiv a  a rb e ts lö s h e ts ta l,  % 6,5 r 5,7 0,8 yks.
Ikä 15-24 9,5 8,1 1,4 yks.
Ä1 der 25-54 4,1 - 3,7 0 ,4  yks.
55-74 18,1 - 14,9 3,2 yks .
15-64 6,6 - 5,8 0,8 yks .
Työttöm yysasteet to im ia lo it ta in »  % -  
Rel. a rb e ts lö s h e ts ta l e f te r  nä ringsgren, %
T0L
NI
Maa- ja  m etsätalous -
Jo rd - o skogsbruk 1 5,4 - 3,3 2,1 yks.
T e o llis u u s  -  In d u s tr i 2 ,3 ,4 6,9 - 5,9 1,0 yks.
Rakennustoim inta -
Byggnadsverksamhet 5 12,8 - 11,3 1,5 yks.
Kauppa -  Händel 6 5,6 - 5,4 0,2 yks.
L iikenne  -  Samfärdsel 7 3,4 - 4,6 -1 ,2  yks.
R aho it. ja  l i i k e - e l .  p a lv . to im . -
Bank-, fa s t ig h .  o uppdragsverks 8 0,7 - 1,9 -1 ,2  yks.
J u lk is e t  ja  muut p a lv e lu k s e t -
O f f ic ie l la  och andra t jä n s te r 9 4,2 - 3,2 1,0 yks.
Työttöm ät ilm an t y ö t t .  e lä k e lä is iä  -  
A rbe ts lösa  utan a rbe ts löshetspensionerad 125 - 116 8,2
Työttöm yysaste ilm an t y ö t t .  e lä k e lä is iä ,  % -
Rel. a rb e ts lö s h e ts ta l utan arbets löshetspensionerad , % 4,9 4,5 0,4 .yks.
-  3 -
5. T y ö ll is e t  to im ia lo it ta in  sekä tehdy t ty ö tu n n it  t o im ia lo it ta in ,  toukokuu 1986
Sysselsatta  e f te r  närlngsgren samt u tfö rd a  arbetstim m ar e n l lg t  närlngsgren, maj 1986
Toim iala TOL T y ö ll is e t  Tehdyt ty ö tu n n it
Näringsgren -NI Sysselsatta
Vuosi kk -  Sr mänad 8605 8604
1 000 henkeä
Kaikki to im ia la t 0-9 2 438 -
Maa- ja  metsätalous 1 279 -
Maatalous 11,13 236 -
Metsätalous 12 42 -
T eo llisuus  • 2 ,3 ,4 604 -
K u lu tus tava ra teo l1. 31,32 126 -
Puu-, p a p .-, g ra a f. 
te o l1. 33,34 168 .
M e ta l l i-  ja  kaivannais- 
te o l1. 2,37,38 212 .
Muu te o llis u u s 35,36,39,4 98
Rakennustoiminta 5 188 -
Talonrakennus 51 140 _
Maa- ja  vesirakennus 52 47
Kauppa 6 340 -
■ Tukkukauppa 61 88 -
Vähittäiskauppa 62 186 -
Ravitsem is- ja  
m a jo itu s to im in ta 63 66 -
Li ikenne 7 184 -
K u lje tus 71 125 -
T ie to liik e n n e 72 59 -
Rahoitus- ja  11ik e - e l-
pa lv . to im . 8 161 -
Rahoitus- ja  vakuutus-
to im . 81,82 73 -
K i in t . -  ja  l i i k e - e l .  
pa lv . toim . 83 88 -
J u lk is e t  ja  muut
pa lve lukse t 9 678
J u lk .h a l l . , maanpuol. 91 124 _
Opetus, tutkim us 931,932 130 -
Lä äk .pa lv ., sos.huo lto 933,934 286 -
Muu pa lv . 92,935,939,94,95,96 138
Tuntematon 0 4
U tförda arbetstim m ar
8505
Muutos
Förändrlng
8605/8505 8605 8604 8505
Muutos
Förändrlng
8605/8505
personer % Mi 1J . tu n t ia  -  timmar %
2 461 -0 ,9 384,2 413,6 -7 ,1
307 -9,1 64,1 - 70,2 -8 ,6
268 -9 ,8 57,5 _ 62,2 -7 ,6
45 -4 ,9 6,6 “ 7,9 -16,9
616 -1 .8 94,9 - 99,5 -4 ,7
140 -9 .6 19,2 - 22,2 -13 ,7
175 -4 ,3 25,6 - 27,0 -5 ,0
204 4,0 34,4 35,0 -1 .5
96 1.7 15,6 15,4 1.4
CMCO 3.4 26,9 - 32,9 -18 ,3
140 0,5 19,2 25,6 -24,9
42 13,2 7,6 7,3 4,7
329 3,2 53,7 - 52,5 2.3
76 14,7 14,0 „ 13,0 7,8
186 -0 ,3 29,7 - 29,5 0,6
66 0,5 9,9 - 9,9 0,3
192 -4,1 24,5 - 30,2 ' -18,7
130 -3 ,8 18,7 21,4 -12 ,4
68 -5 ,0 5,8 - 8,8 -34,2
155 3,7 23,6 - 24,8 -4 ,9
70 4,1 10,2 - 10,6 -3 ,8
85 3,4 13,4 - 14,2 -5 ,7
675 0,5 96,0 . 102,7 -6 ,4
127 -2 ,9 15,9 • 20,4 -22,1
130 -0 ,5 17,7 - 18,7 -5,1
263 8,6 41,9 - 40,0 4,7
154 -10,3 20,4 - 23,5 -13,1
5 • • 0,5 . 1.0 .  .
HUOMAUTUKSET:
ANMÄRKNINGAR:
Muutokset on la s k e ttu  e d e llis e n  vuoden vastaavasta kuukaudesta, j o l lo in  osa otoksesta on samoja 
h e n k i lö i tä .  T ä llö in  muutoksen t i la s to l l in e n  lu o te tta v u u s  on parempi ku in  kahtena peräkkäisenä kuukautena.
J o tta  pe räkkä is ten  kuukausien muutoksia v o is i p itä ä  m erk itse v inä , muutoksen tä y ty y  o l la  työvoiman määrässä 
vähintään 20 000, t y ö l l is t e n  määrässä 22 000 ja  työ ttöm ien  määrässä 12 000 henkeä'. (Nämä lu v u t  on la s k e ttu  
90 % m e rk its e v y y s ta s o lla .)
Huhtikuun 1986 työvo im atutk im usta e i te h ty  lakon vuo ks i. Maaliskuun tu lo k s ia  voidaan p itä ä  läh innä parhaana 
a rv iona korvaamaan h u h tiku u ta . Lakon v a iku tu s ta  ty ö tu n tie n  ja  -p ä iv ie n  kokonaismäärään 'pyri itään ärviö.imaän' 
myöhemmin ty ö ta is te lu t i la s to n  p e ru s te e lla .
Förändringarna ä r uträknade frän  motsvarande mlnad föreg lende ä r ,.d ä  en del av de perspner som in g ic k  i 
u rv a le t  va r samma. Förändringen är s t a t is t i s k t  mer t i l l f ö r l T t l i g  under en tid s p e r io d  pä e t t  ä r än ;under tvä 
mlnader som f ö l j e r  e f t e r  varandra. För a t t  fö rändringa rna  under t v l  mänader e f te r  varandra s k a ll kunhä 
anses s ig n if ik a n ta ,  mäste fö rändringen i  a rb e tsk ra fte n s  mängd vara m inst 20 00.0, fö rä n d rin g e n 'i an ta jle t 
s y s s e ls a tta  22 000 och i  a n ta le t a rbe ts lösa  m inst 12 000 personer^ (Oessa s i f f r o r  har uträknajts pä 90 ‘ i : s  
s ig n i f ik a n s n iv l . )
P .g .a . s tre jk e n  g jordes ingen arbe.tskraftsundersökn ing fö r  a p r l l  1986. Resultäten frä n  mars kan i  de t när- 
maste bäst anses' e rs ä tta  a p r i l  mänäd. S tre jkens inverkan pä ito ta la n ta le t arbetstjinm ar och Vdaga.r bedöms ser 
nare pä basen av s ta t is t ik e n  över a rb e ts k o n f l ik te r .  f '
